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B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
<Gaceta del día 5 de Mano.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS.- MM. el Rey y la Reina Regen-
te (q. D.'g.) y ÁugUBta Real Fami-
lia continúan en Madrid sin novedad 
en su impottanto salud. 
QOBIEBNO'DB PEOVINOIA. 
SECCION DE FOMENTO 
; Minué. • 
¡Habiendo, acudido á este Gobier-
no de provincia D. Indalecio L l a -
mazares, registrador de la mina 
.nombrada Colón, en solicitad de que 
se.rectifiqué el panto de partida de 
de la misma, por haberse consigna-
do la 7..*. estaca de la mina Caldera, 
ea vez.de ser su punto de partida la 
3." estaca de esta mina, he acorda-
do acceder: d íp solicitado, y que se 
publique en este periódico oficial, 
como rectificación al edicto inserto 
en el BOLETÍN, correspondiente al 
dia 1.° de Diciembre del año ú l t i -
mo, y para conocimiento del p ú -
blico. . 
León 1." de Marzo dé 1893. 
Kl Gobernador, 
Alonso Román Vega. 
abonarse & los interesados el 35 por 
100 en efectivo, ó sea 1.388 pesos 
y 32 centavos, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 14 de la ley de 18 
de Junio de 1890 y Real decreto de 
30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo & V. E . pa-
ra los efectos correspondientes, 
acompasándole , en cumplimiento 
de lo preceptuada en los artículos 
22 y 24 de la instrucción de 20 de 
¡ Febrero de 1891, un ejemplar de di-
1 cha relación con los documentos 
| justificativos de los créditos recono-
, cidos, excepto los abonarés .y ajus-
i tes rectificados^ para que puedan 
i hacerse las publicaciones d que la 
I misma instrucción se refiere; y ad-
] virtiéndole que con esta fecha se 
' ordena á la Dirección generar de 
Hacienda do este Ministerio que fa-
cilite á la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar los 1.388 pesos 
32 centavos que necesita para el pa-
go de los créditos reconocidos. > 
Lo que delapropia Real orden tras-
lado a V. E . para su conocimiento y 
demás efectos, debiendo darse la 
mayor publicidad posible á dicha re-
lación por los Capitanes generales 
de Ultramar en los periódicos oficia-
les de sus distritos, y gestionar lo 
conveniente el Inspector de ln Caja 
general de Ultramar para que la re-
lación citada se inserte en los Bole-
tines oficiales de las provincias, con 
el fin de que llegue á conocimiento 
de los interesados. Dios guarde á 
V. E . muchos aiios. Madrid 7 de Fe-
brero de 1893.—López Domínguez. 
Señor. . . 
• (Gaceta del dia H de Febrero.) 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar de 17 del an-
terior,' sé dice á este de la Guerra, lo 
siguiente: 
«De conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda de 
Cuba,- en sesión de 10 del corriente, 
S . ' M . el Rey (Q. D. G.), y en.su 
nombre la Rema Regente del Reino, 
ha tenido á bum disponer que se ré-
conozcan los 25 créditos comprendi-
dos en la relación número 15 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les, correspondientes al escuadrón 
dé Colón, que ascienden á 3.282 pe-
sos 20 centavos por el capital recti-
ficado de los mismos, y á 684 pesos 
70 centavos por los intereses deven-
gados;, en junto, á 3.966 pesos 90 
centavos, de cuya cantidad debecá 
se reconozcan los 7Ü créditos com-
prendidos en la relación núm. 12 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les correspondientes á los disueltos 
escuadrones de cazadores, que con 
las mencionadas rectificaciones as-
cienden á 9.202 pesos 87 centavos 
por el capital rectificado de los mis-
mos, y á 1.308'37 por los intereses 
devengados; en junto á 10.511'24, 
de cuya cantidad deberá abonarse á 
los interesados el 35 por 100 en efec-
tivo, ó sea 3.678 pesos 61 centavos, 
con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 14 dé la ley de 18 de Junio 
de 1890 y Real decreto de 30 de Ju-
nio de 1892. 
De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra los efectos coirespondientes, 
acompañándole , en cumplimiento 
de lo preceptuado en los artículos 22 
y 24 de la instrucción de 20 de Fe-
brero de 1891, un ejemplar do dicha 
relación con los documentos justifi-
cativos de los créditos reconocidos, 
excepto los abonarés y ajustes rec-
tificados, para que puedan hacerse 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar de 31 de Di-
ciembre próximo pasado, se dice á 
este de la Guerra, lo siguiente: 
•Deconformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda 
de Cuba en sesión de 3 del corrien-
te, S. M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer que hechas 
las oportunas rectificaciones en los 
créditos que á cont inuación se ex-
presan, por no tener derecho á inte-
reses los dos primeros, que se recla-
maron después de 1.° de Marzo de 
1891,y por nabarse consignado en el 
ajuste un peso dé más al tercero, 

















las publicaciones á que la misma 
Instrucción se refiere; y adv ir t i én -
dole que con esta fecha se ordena' á;la 
Dirección general de Hacienda de 
este Ministerio que facilite á la Ins-
pección de la Caía general de Ultra-
mar los 3.678 pesos 61 centavos qpe 
necesita para ¿1 pago de los créditos 
reconocidos.» 
Lo quede la propia Real orden' 
traslado á V. E . para sn conocir 
miento -y demás efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible ¡i 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos y ges-
tionar Jo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar pa-
ra que la relación citada se inserte 
en tos Boletines oficiales de las pro-
vincias, con el fin de que llegue á 
conocimientode los interesados. Dios 
guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 8 de Febrero de 1 8 9 3 . = L ó p e z 
D o m í n g u e z . 
Sr. . . / , 



























Nombro do los ¡atoresados. 
Juan Barrieras Cáncer 
José Bernardino Castro 
Pedro Bermúdez Ruiz 
Francisco Carboneras Jimé-
nez i 
Francisco Ediso Jurado 
Trifón Fernández Incógni to . 
Joaquín García Camacho... 
Juan Jimeno Jiménez 
Victoriano García M u ñ o z . . . 
Luis Herrada Soriano 
José Lara Hidalgo 
D. Eugenio Labarga González 
Francisco Manrique Lara. . 
Blas Martínez Ores. 
Amalio Montealegre I ñ i g o . 
Manuel Oliva Garcia 
Antonio Pizarro Fino 
Bartolomé Palomo V e g a . . . 
Patricio Pereda Pérez 
EusebioRicart Rodríguez. . 
Nicolás Romano Insa 
Juan Sepúlveda Sepúlveda. 
José Safón Vidal 
Manuel Silvosa Fernández. 
Miguel Tejada Rueda 















































































































Madrid? de Febrero de 1 8 9 3 . = L ó p e z Domínguez . 
Nombres de lorf ioteresados. 
312 Lorenzo Agnado Aras 
52 Marcos Alcalde Morea 
311 Pedro Alcolea Elut 
176 Ramón Albentosa Gay 
259 Antonio Vidal Sabater 
187 Francisco Bueno Vicente.. . 
175 Cipriano de Bien Santos 
19 Juan Vivas Santos 
143 Joaquín Blanco García 
52 Juan Valladares Zaparros... 
58 Manuel Villar Camuñas 
145 Miguel Bellido Cuerva 
193 Tomás Viejo López 
200 Manuel Bercabal Julber 
167 Juan Casares Arrebola 
25 Jorge Cortés Jiménez 
63 Agust ín Dávila Acedo 
37 Joaquín Echevarría Arvisto 
7 Andrés Frondoso Mateo 
36 Gabriel Fandos Asensio 
269 Juan Fernández López 
117 Rufino Fraile Marcos 
49 Gregorio González Tapia . . . 
48 Inocente Gómez M á r q u e z . . . 
190 Juan Gutiérrez Cabo 
344 Juan Gómez Muñoz 
108 José Gómez F e r n á n d e z . . . . . 
38 Domingo González Vals 
15 Gerardo García R o d r í g u e z . . 
8 Alejandro García S á n c h e z . . 
38 Bernardino García Sánchez . 
110 Antonio Gullón Forrero 
66 Nicasio Gañido de la Torre. 
41 Nicolás Galán Iglesias 
184 Pedro Jiménez Gómez 
125 Silvestre Godino Hidalgo.. . 
112 Agust ín Herrero Santos— 
188 Buenaventura Ibáñez Gómez 
178 Felipe Jurado F e r n á n d e z . . , 
339 Andrés López Ropezuelo.. 
28 Antonio López Saez 
14 Manuel Muñoz Martín 
50 Manuel Márquez Reina. . . . 
115 Pablo Martín Campos 
15 Leoncio Mata García 
13 Miguel Martínez M a r í n — 
2 José Moralo Perea 
i Joaquín Marsilla Albornies 
> Fermín Miguel Aladón 
340 Fernando Manzano Bachiller 
30 Enrique Mir La Hoz 
212 Epifanio Mosquera Losada.. 
345 Valentín Martínez Esteban. 
17 Ramón Nesbot Berga 
9 Jacinto Núñez Muela 
199 Vicente Olaya Alonso 
128 Tomás Omenana Marín 
198 Miguel Peña Peña 
317 Juan Palacios Guerrero 
34 Andrés Pablo López 
14 Timoteo Peña Prieto 
20 José Puga Linares 
211 Ensebio Pueyo Ortega 
18 Faustino Pérez C íérco l e s . . , 
102 Francisco Polo Pérez 
114 Pedro Quosada Mesa 
88 Matías Romero Romero — 
173 Dionisio Pastor Rnbio 
107 Jesús Román García 
205 Canuto Redondo Barroso.. 
263 Isidoro Rodríguez Alvarez. 
28 José Rniz Sánchez 
113 Jorge Simón Martin 
4 Patricio Salvador Hei-rero. 
181 Francisco Sánchez Escobar 
> Gabriel Toro Rubio 
17 José Torró Ferrer 
341 Facundo Torrejón Montaner 
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INTERVENCION DE HACIENDA 
DE LA. PROVINCIA !)U LEON 
Junta de clases pasivas. 
Ordcnncfon dv pngos. 
Anuncio 
El Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda en Real orden fecha 3 del 
actual, me dice lo que sigue: 
limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), 
y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer: 
1. ° Que al pasar la próxima re-
vista de Abril fas clases pasivas del 
Estado, se exija á cada perceptor 
declaración referente A si BU dere-
cho á la pensión, que disfruta es 
transmisibleá otra persona.ysi pue-
de sufrir más de una transmisión. 
2. ° E l Contador do la Junta de 
Clases pasivas en Madrid, y los In-
terventores de Hacienda en las pro-
vincias, cuidarán de anotar las de-
claraciones de los perceptores, for-
mando un estado ó relación nomi-
nal de todos ellos, con expresión de 
la cantidad que por pensión disfru-
tan, concepto si es transmisible la 
pensión ó uo, y si puedo ésta tener 
más de una transmisión, cuya rela-
ción enviarán antes del 15 de Mayo 
al Presidente de la Junta de Clases 
pasivas. 
3. ° Se exceptúan do esta decla-
ración los Regulares exclaustrados,-
Legiones extranjeras, convenidas 
de Vergara y Cruzados, cuyas pen-
siones no son transmisibles. 
De Real orden lo d i g o á V. S. pa-
ra su cumplimiento. 
León 28 de Febrero de 1893.—El 
Interventor de Hacienda, Luis He-
rrero . 
— — — ——— 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada. 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria del Ayuntamiento por es-
pacio de quince dias, á contar desde 
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, el proyecto de pre-
supuesto ordinario para el año eco-
nómico do 1893 á 1894, para que 
durante dicho término p u é d a n l o s 
vecinos de la localidad entablar las 
correspondientes reclamaciones que 
crean on derecho, 4 fiu de que la 
Junta municipal tenga en cuenta 
las mismas, si á ello hubiese lugar 
Lo que se hace público en cum-
plimiento del art. 146 de la ley mu-
nicipal. 
Vegaquemada 21 de Febrero de 
1893.—El Alcalde, Salvador López. 
de quince dias las reclamaciones 
que consideren oportunas. 
Ponferrada23 de Febrero de 1893. 
—Alfredo Agostí . 
9.202 87 1.308 37 10.511 2413.678 61 
Madrid 8 de Febrero de 1 8 9 3 . = L ó p e z Domínguez . 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada. 
Incluidos en el actual arriendo 
de consumos que no termina hasta 
30 do Junio de 1895, arbitrios ex-
traordinarios en cantidad de 8.000 
pesetas, que por dicha causa y co-
mo necesaria para nivelarlo, na si-
do preciso consignaren el presu-
puesto ordinario para 1893-94, se 
anuncia de manifiesto en Secreta-
ria y fijada al público desde hoy en 
el paraje de costumbre la corres-
pondiente tarifa de tales arbitrios 
á fin de que los contribuyentes pue-
dan examinarla y aducir en el plazo 
Alcaldía constitucional dt 
Villallino. 
No habiéndose presentado al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados, el mozo Antonio López 
García, natural de Caboalles de 
Arriba, hijo de Javier y Antonia, 
pordioseros, perteneciente al reem-
plazo del presente año , sin que se 
sepa su actual paradero, se anuncia 
al público para que verifique su pre-
sentación dentro del término de 15 
dias, transcurridos los cuales sin que 
ésta tenga lugar, se procederá á la 
formación del oportuno expediente 
de prófugo. 
Villablino y Febrero 27 de 1893. 
—Felipe Rubio. 
Alcaldía constitucional dé 
No habiendo comparecido á nin-
g ú n acto del alistamiento, ni tam-
poco al acto de la clasificación y 
declaración de soldados, que 'tuvo 
lugar el dia 12 del presente mes,' 
en este Ayuntamiento, el mozo. Ca-
simiro García García, natural de es-
te pueblo, de 19 años de edad, hijo 
legitimo de Graciano y Rosenda 
Garcia, alistado con el núm. 2, el 
cual según manifestación practica-
da se halla ausente en Madrid, ya 
hace dos años , ignorando su actual 
paradero. Por tanto, la Corporación 
acordó citarlo por medio del pre-
sente anuncio, para que á término 
de treinta dias, se presente ante es-
ta Alcaldía para ser tallado, y ex-
ponga las razones conducentes á 
su derecho, pues pasado este plazo 
sin verificarlo, se procederá á la for-
mación del oportuno expediente de 
prófugo. 
Berlanga 23 de Febrero de 1893. 
E l Alcalde, Manuel Marbán.— 
Baldomero Martínez. 
Alcaldía constitucional dt 
SaJielices del Rio 
Terminadas las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento, co-
rrespondientes al ejercicio de 1891 
á 1892, quedan expuestas al públi-
co por término de quince dias, en 
la Secretaría del mismo, durante 
los cuales, todo vecino tiene dere-
cho á reclamar por escrito ó hacer 
observaciones,"que serán comunica-
das á la Junta para su resolución. 
Sahelices del Rio 24 de Febrero 
de 1893.—El Alcalde, Eugenio Gar-
cia.—El Secretario, José Truchero. 
ANDNOIOS PAKTICOLABES. 
Hipólito de Robles, vecino de Cor-
billos de la Sobarriba, vende un po-
llino semental, de tres años, alzada 
siete cuartas y cinco dedos, pelo ne-
gro, bebedero y ojera blanca. 
En el pueblo de Santibañez de Or-
dás, se halla de venta un pollino 
garañón, de buenas formas, dos 
años y medio de edad, y seis cuar-
tas y media de alzada. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
